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R e c e n z j a
Anastasija Kostiučenko, Sprachen und ihre Sprecher in Litauen. 
Eine soziolinguistische Untersuchung zum sozialen Status  
des Litauischen, Polnischen und Russischen (Języki i mówcy  
na Litwie. Badania socjolingwistyczne nad społecznym  
statusem języków litewskiego, polskiego i rosyjskiego),  
Berlin: Logos Verlag, 2016. 
Monografia Sprachen und ihre Sprecher in Litauen. Eine soziolinguistische Unter-
suchung zum sozialen Status des Litauischen, Polnischen und Russischen Anas-
tasiji Kostiučenko jest pracą doktorską obronioną w 2015 roku na Uniwersytecie 
w  Greifswaldzie (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, obecnie Universi-
tät Greifswald). Autorka przedstawia we wstępie swoją drogę naukową. Pochodzi 
z Trok na Litwie i studiowała filologię litewską oraz język niemiecki na Uniwersy-
tecie Wileńskim. Wzrastała więc w wielojęzycznym środowisku, które później stało 
się przedmiotem jej dociekań naukowych. Na Uniwersytet w Greifswaldzie trafiła 
dzięki programowi wymiany akademickiej Erasmus. Tam zainteresowała się bada-
niami socjolingwistycznymi. 
W książce przedstawia badania nad społecznym statusem (rozumianym jako 
prestiż) trzech używanych na Litwie języków: litewskiego, polskiego i rosyjskiego. 
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Kluczem do zrozumienia i objaśnienia tego zagadnienia jest zbadanie postaw li-
tewskiego społeczeństwa wobec wymienionych trzech języków i ich mówców. Au-
torka wbrew temu, co pisze, nie podejmuje tematu nowatorskiego. Przywołuje jako 
przykłady, nielicznych jej zdaniem publikacji, artykuł Zofii Kurzowej z roku 1988 
na temat nastawienia różnych grup do języka polskiego używanego na Litwie. Tym-
czasem wartościowanie języków, prestiż społeczny, świadomość językowa, moty-
wacje zachowania języka i przyczyny zmiany bądź utraty języka to problematyka 
dostrzegana od wielu lat przez lingwistów prowadzących badania na Litwie1. Na-
leży tu wspomnieć przede wszystkim, niestety pominięte przez Autorkę, prace wi-
leńskich polonistów, m.in. Mirosława Dawlewicza (Dawlewicz, 2000), Kingi Geben 
(Geben, 2003, 2015), Krystyny Rutkowskiej (Rutkovska, 2016; Rutkowska, 2008), 
Ireny Masojć (Masojć, 2006). Związek języka z poczuciem tożsamości w polskich 
rodzinach na Litwie został zbadany stosunkowo niedawno przez Ines Ackermann 
(Ackermann, 2015). 
Niepełna znajomość literatury naukowej widoczna jest w rozdziale 2.1. Zur 
Bevölkerung Litauens (O ludności Litwy), zwłaszcza w punkcie 2.1.1. Das Polnische 
und die Polen in Litauen (Polszczyzna i Polacy na Litwie), w którym, nie powołu-
jąc się na żadne badania, przedstawia w niejasny sposób skomplikowaną sytuację 
językową obszaru dookoła Wilna. Region ten był intensywnie eksplorowany i grun-
townie opisany przez Krystynę Rutkowską (m.in. Rutkovska, 2014, 2015). Obja-
śniając, czym jest mowa prosta, Autorka mogła sięgnąć do mojego artykułu (Zieliń-
ska, 2004). Mowa prosta w okolicach Wilna to używany tam powszechnie potoczny 
lingwonim, który oznacza język używany w sferach prywatnych, w domach i życiu 
sąsiedzkim. Są to lokalne gwary dialektu białoruskiego. Gwary białoruskie na Wi-
leńszczyźnie są naturalnym przedłużeniem gwar z obszaru Białorusi i należą do 
północno-zachodniej strefy dialektalnej (Barszczewska & Jankowiak, 2012, s. 160). 
Nowatorskim pomysłem Anastasiji Kostiučenko jest natomiast zastosowanie 
do badań nad prestiżem języków i ich mówców na Litwie socjolingwistycznej tech-
niki matched guise (technika dopasowywania). Badaczka dokonała „reanimacji”, 
jak sama dowcipnie pisze w rozdziale końcowym 4. Fazit und Ausblick (Wnioski 
i perspektywy), metody kanadyjskiego psychologa Wallace’a E. Lamberta (Lambert, 
Hodgson, Gardner, & Fillenbaum, 1960). Ogólnie rzecz ujmując, jest to technika, 
której celem jest poznanie nastawienia osób badanych do języków / dialektów / 
wariantów językowych przy zastosowaniu pytań pośrednich. Głównym założeniem 
jest obiektywizacja wyników badań. Osoby badane wysłuchują urywków nagrań 
wypowiedzi tego samego mówcy, używającego różnych rejestrów społecznych, dia-
lektów czy nawet języków. Nie mają jednak świadomości, że jest to jeden mówca, 
1 Omówienie nurtów badań językoznawczych prowadzonych na Litwie po 1990 roku przedstawia 
Zofia Sawaniewska-Mochowa (Sawaniewska-Mochowa, 2018).
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a nie kilku. Następnie prosi się ich o przypisanie tym „różnym” mówcom pewnych 
cech charakteru i wyglądu (np. mądry-głupi, wysoki-niski itp.). W ten sposób oso-
by badane ujawniają swój „prawdziwy” stosunek do języków / osób mówiących 
danymi językami. Zachowując podstawowe zasady tejże metody, Anastasija Ko-
stiučenko dostosowała ją do przedmiotu i celów własnej pracy. Główny rozdział 
książki 3. Methodisch-empirischer Teil (Część metodyczno-empiryczna) ukazuje 
w fascynujący sposób naukową drogę badaczki, począwszy od testowych badań 
wstępnych i tworzenia aparatu badawczego, przeprowadzenia procedur badaw-
czych, do wyników i ich interpretacji. Anastasija Kostiučenko nie przyjmuje wy-
branej metody bezkrytycznie. Opierając się na literaturze naukowej, omawia zwią-
zane z nią wątpliwości. W procesie przygotowania badań podejmuje starania, aby 
zniwelować słabe strony techniki. Przedstawia, jak istotne są czynności wstępne: 
wybór tekstu do odczytywania w trzech językach (powinien być neutralny w treści, 
aby nie wzbudzać emocji) oraz osoby odczytującej te teksty (powinna w jednako-
wym stopniu perfekcyjnie władać trzema językami, mówić bez charakterystycznych 
cech artykulacyjnych i obcego „akcentu”). W przypadku omawianych badań takie 
warunki spełniła jedna z testowanych wcześniej ochotniczek, które zgłosiły się do 
udziału w eksperymencie. Teksty odczytywane przez tę osobę zostały ukryte wśród 
innych tych samych tekstów odczytywanych przez inne osoby także w trzech ję-
zykach. Istotny wpływ na wynik badania ma przemyślane umieszczenie tekstów 
odczytywanych przez ukrytą mówczynię (Maske) w odpowiedniej kolejności i od-
stępach wśród tekstów uzupełniających (Füllstimmen). Jedną z modyfikacji metody 
Lamberta jest umieszczenie wśród odsłuchiwanych tekstów nie tylko fragmentów 
odczytanych przez ukrytą mówczynię w trzech wariantach językowych (ten sam 
tekst po litewsku, po rosyjsku i po polsku). Został umieszczony także dwa razy 
tekst odczytany przez inną osobę w języku litewskim. Zdublowanie jednego z li-
tewskich tekstów uzupełniających miało pokazać, czy różnice w ocenie tekstów 
wynikają faktycznie z różnego nastawienia do języków, czy może z innych powo-
dów, np. zmęczenia, dekoncentracji słuchających. Autorka wychodzi z założenia, że 
jeżeli różnice w ocenie tekstów ukrytych wynikają z nastawień do języków, to nie 
powinny się pojawiać wariantywne odpowiedzi dotyczące zdublowanych tekstów 
litewskich. Okazało się, że przy niektórych pytaniach takie różnice rzeczywiście się 
pojawiły, co sprawiło, że Autorka z dużą ostrożnością podchodzi do interpretacji 
odpowiedzi na nie. 
Najpoważniejszym zarzutem formułowanym przez przeciwników techniki 
matched guise jest jej sztuczność. Badanie odbywa się w nienaturalnych warun-
kach. Słuchacze oceniający mówcę muszą się mocno skoncentrować, aby wysłu-
chać wielokrotnie tego samego tekstu. Moją wątpliwość budzi dążenie do oderwa-
nia języka od mówcy. Do roli ukrytej mówczyni wybrana została osoba mówiąca 
w możliwie neutralny sposób. Rozumiem, że nie powinna czytać tekstów osoba 
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z wadami wymowy lub jakimiś osobniczymi przyciągającymi uwagę cechami 
artykulacyjnymi. Widzę natomiast problem w mówieniu „bez akcentu” w przypadku 
tekstów w języku polskim. Nie jest jasne, czy do eksperymentu zostały zastosowane 
teksty w standardowej polszczyźnie, czy w jakimś wariancie polszczyzny regional-
nej, używanej na Litwie. Autorka słusznie zauważa, że Polacy mieszkający na Litwie 
są inaczej postrzegani niż Polacy w Polsce. Deklaruje, że przedmiotem jej badań 
są Polacy z Litwy (Kostiučenko, 2016, s. 40, przypis 17). Dlatego kwestia wariantu 
języka polskiego, w jakim mówi ukryta mówczyni, jest bardzo istotna. Jeżeli badane 
jest nastawienie do Polaków mieszkających na Litwie, to mówczyni powinna mówić 
tak, jak mówią Polacy na Litwie, czyli polszczyzną regionalną (względnie z cecha-
mi regionalnymi). Wtedy jednak trudno o neutralność; polszczyzna na Litwie jest 
mocno zróżnicowana społecznie i geograficznie. Jest to paradoks badawczy wyni-
kający ze słabości metody. Nie jest bowiem możliwe absolutne zneutralizowanie 
mówcy i konfrontacja słuchaczy tylko z systemem językowym (langue). Każda re-
alizacja języka, także odczytanie fragmentu tekstu to już parole, które nie istnieje 
bez mówcy. Autorka też zauważa ten problem w innym miejscu, gdy odnosi się do 
kwestii płci wybranej do eksperymentu osoby odczytującej teksty. Ponieważ jest to 
kobieta, w pytaniu o profesję, pojawiają się odpowiedzi oznaczające typowo żeńskie 
zawody. Sprawia to, że odpowiedzi na pytanie o zawód nie wskazują jednoznacznie 
na prestiż związany z językiem, a raczej na związany z płcią.
Badaniu zostały poddane grupy studentów z trzech dużych miast litewskich: 
Wilna, Kowna i Kłajpedy. Udział w eksperymencie wymaga osiągnięcia pewnego 
poziomu intelektualnego i świadomości językowej. Badane jest zatem nastawie-
nie do trzech języków jednego pokolenia mieszkańców Litwy i to wybranej grupy 
młodzieży uczącej się. Studenci mieli za zadanie określanie cech charakteru i wy-
glądu mówców, w trakcie słuchania uprzednio starannie przygotowanych tekstów 
w trzech językach. Została zastosowana metoda dyferencjału semantycznego Osgo-
oda (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957). Klasyczna ankieta zgodna z techniką 
matched guise zawierająca pytania pośrednie stanowiła pierwszą część badania. Ko-
lejna część zawierała pytania bezpośrednie, dotyczące danych osób badanych (m.in. 
tożsamość, język ojczysty, języki rodziców) oraz odnoszące się do poszczególnych 
języków. Pojawiły się też pytania dotyczące spraw konfliktowych, m.in. opinii na 
temat polskojęzycznych tablic z nazwami geograficznymi w miejscowościach za-
mieszkanych przez polską mniejszość. Badani mieli także możliwość sformułowa-
nia w sposób dowolny swoich wypowiedzi i przedstawienia poglądów na różne 
kwestie związane z wielojęzycznością na Litwie. Ujawniły się dzięki temu rozmaite 
uprzedzenia i stereotypy etniczne, wciąż aktualne na Litwie wśród młodego poko-
lenia. Autorka przedstawia także różnice postaw językowych w różnych grupach 
badanej młodzieży. Na podstawie danych z ankiety dzieli studentów na podgrupy 
pod względem języka ojczystego, używania trzech języków i innych parametrów 
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socjolingwistycznych. Wyniki zostały zilustrowane na wykresach. W aneksie książ-
ki udostępnione zostały także wszystkie przeprowadzone ankiety oraz fragmenty 
odczytywanych tekstów.
Połączenie metod pytań pośrednich i bezpośrednich z elementami swobod-
nego wywiadu czyni wyniki badań Anastasiji Kostiučenko trudnymi do podwa-
żenia. Najwyższym prestiżem cieszy się język litewski i mówcy tego języka. Naj-
niżej wartościowany jest język polski. Ukryta mówczyni, posługując się językiem 
polskim, była gorzej oceniana na skali Osgooda zarówno pod względem wyglądu, 
jak i charakteru, niż gdy mówiła w językach litewskim i rosyjskim. Pytanie, dla-
czego młodzież na Litwie w ten sposób wartościuje języki i ich mówców, pozostaje 
otwarte i inspiruje do kolejnych badań nad statusem i prestiżem języków. Książka 
Anastasiji Kostiučenko to także ważny głos w dyskusjach metodologicznych. Nie 
ma doskonałych metod, każda metoda, technika badawcza musi być traktowana z 
dużą ostrożnością. Autorka recenzowanej pracy jest tego świadoma i daje przykład 
rzetelnego i etycznego postępowania badawczego. 
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R e c e n z j a
Anastasija Kostiučenko, Sprachen und ihre Sprecher in Litauen. Eine sozio-
linguistische Untersuchung zum sozialen Status des Litauischen, Polnischen 
und Russischen (Języki i mówcy na Litwie. Badania socjolingwistyczne nad 
społecznym statusem języków litewskiego, polskiego i rosyjskiego), Berlin: 
Logos Verlag, 2016. 
Streszczenie
Artykuł przedstawia recenzję książki Sprachen und ihre Sprecher in Litauen. Eine 
soziolinguistische Untersuchung zum sozialen Status des Litauischen, Polnischen und 
Russischen Anastasiji Kostiučenko. Monografia prezentuje badania nad nastawie-
niem do języków (language attitude) litewskiego, polskiego i rosyjskiego na Litwie. 
Autorka zastosowała metodę kanadyjskiego psychologa Wallace’a E. Lamberta 
matched guise z lat 60. XX wieku. Książka stanowi ważny głos w dyskusji na temat 
metod badań socjolingwistycznych. Recenzja zawiera elementy polemiczne. 
Słowa kluczowe: stosunek do języka; technika matched guise; Litwa; wielojęzycz-
ność
R e v i e w
Anastasija Kostiučenko, Sprachen und ihre Sprecher in Litauen. Eine sozio-
linguistische Untersuchung zum sozialen Status des Litauischen, Polnischen 
und Russischen (Languages and their speakers in Lithuania: A sociolinguistic 
study on the social status of Lithuanian, Polish and Russian), Berlin:  
Logos Verlag, 2016. 
Abstract
This article offers a review of the monograph Sprachen und ihre Sprecher in Litauen. 
Eine soziolinguistische Untersuchung zum sozialen Status des Litauischen, Polnischen 
und Russischen (Languages and their speakers in Lithuania: A sociolinguistic study 
on the social status of Lithuanian, Polish and Russian) by Anastasija Kostiučen-
ko. Her volume presents a study on attitudes to Lithuanian, Polish and Russian in 
Lithuania, applying the matched guise technique developed by Canadian psychol-
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ogist Wallace E. Lambert in the 1960s. The monograph is an important voice in 
the discussion on the methods of sociolinguistic study. This review includes some 
polemical observations.
Keywords: language attitude; matched guise; Lithuania; multilingualism
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